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Der Neuseelandplattwurm Artioposthia triangulata 
(Plathelminthes, Geoplanidae) - ein Schadling im Grenzbereich 
zwischen Pflanzengesundheit und Naturschutz 
The New Zealand flatworm Artioposthia triangulata (Plathelminthes, Geoplanidae) - a case on the borderline 
between plant health and nature conservation 
Von Peter Baufeld, Gunter Motte und Jens-Georg Unger 
Zusammenfassung 
Die tenestriscbe Planarienart Artioposthia tria11g11lata ernahrt sich 
von Regenwiirmern. Diese Species ist in Neuseeland endemisch. In 
den sechziger Jahren wurde diese Landplanarie nach Grol3britannien 
(Nordirland, Schottland und England) eingeschleppt und konnte sich 
ansiedeln. In jiingerer Zeit wurde ein Auftreten in der Republik Ir­
land, auf den Faroer-Inseln und auf Island registriert. Geschadigt 
werden von dieser vorwiegend in der Streu- und oberen Boden­
schicht lebenden Art epigaische und endogaische Regenwurmspe­
cies. A. triangulata ist unter bestimmten Bedingungen in der Lage, 
Regenwurmpopulationen innerhalb eines Jahres auszurotten. Die 
Planarie kann iiber ein Jahr ohne Nahrung auskommen. Sie stellt 
hohe Anspriiche an die Bodenfeuchtigkeit und bevorzugt kiihle Tem­
peraturen und ist daher am ehesten an feuchten und schattigen Plat­
zen, unter Steinen und anderen Refugien zu entdecken. Um den Neu­
seelandplattwurm im Boden nachzuweisen, bedarf es der Anwen­
dung von Formalin oder des Einsatzes verschiedener Fallen. A. tri­
a11g11lata breitet sich aktiv nur lokal aus. Durch die Schadigung der 
Regenwurmpopulationen kann es zur Minderung der Bodenfrucht­
barkeit und Beeintrachtigung der Bodenstruktur kommen, wodurch 
die Bedingungen fiir das Pflanzenwachstum erheblich beeintrachtigt 
werden konnen. Die Yerschleppung mit Pflanzenmaterial (Topf­
pflanzen, Baumschulware, Gemiise, Kartoffelknollen) kann als Ur­
sache fiir eine weitraumige Yerschleppung angesehen werden. Eine 
verbreitete Ansiedlung im Norden Deutschlands und an begrenzten 
Standorten mit entsprecbendem Mikroklirna (Hausgarten, Gartne­
reien, botanische Garten, Parks) erscheint moglich. Pflanzenge­
sundheitliche MaBnabmen zur Yerhinderung der Ein- und Yer­
schleppung von A. tria11g11lata soil ten daher sowohl aus der Sicht der 
Pflanzen als auch des Naturschutzes erwogen werden. 
Stichworter: Artioposthia triangulata, Neuseelandplattwurm, 
Landplanarie, Regenwurmpradator, Taxonomie, Yerbreitung, 
Schadausmal3, Okologie, Naturschutz, Pflanzenbeschau 
Abstract 
The terrestrial planarian species Artioposthia tria11g11/ata feeds on earth­
worms. It is indigenous to New Zealand. In the sixties this land planarian was 
introduced into Great Britain (Northern Ireland, Scotland and England) and 
could establish there. It has recently been found in the Republic of Ireland 
and on the Faroe Islands and Iceland. It damages epigeal and endogeal earth­
worm species primarily living in litter and upper ground. Under certain con­
ditions it can eradicate earthworm populations within one year. The planarian 
is able to survive without feeding for more than one year. It needs high soil 
moisture and prefers low temperature. A. tria11g11/ata can be detected espe-
cially at moist and shady locations, under stones and in other places of shel­
ter. To detect the New Zealand flatworm in soil formalin or various traps are 
appljed. A. tria11g11/ata spreads by active movement only locally. Harm to 
earthworm populations has negative impact on soil fertility and structure and 
thus considerably affects the conditions for plant growth. Large-scale dis­
semination is due to movement with plant material (pot plants, nursery plants, 
vegetables, potato tubers). An establishment in Northern Germany and in 
several places with appropriate microclimate (house gardens, market gar­
dens, botanical gardens, and parks) appears to be possible. Phytosanitary 
measures to prevent the introduction and spread of A. tria11g11/ata should 
therefore be considered both from the viewpoint of plants and from the view­
point of nature conservation. 
Key words: Artioposthia tria11g11/ata, New Zealand flatworm, land pla­
narian, earthworm-predator, taxonomy, spread, damage, ecology, nature 
conservation, plant inspection 
Einleitung 
Mit dem vorliegenden Beitrag soil auf die spezielle Problematik des 
Neuseelandplattwurms A. triangulata aufmerksam gemacht werden, 
der im Spannungsfeld der Pflanzenbeschau und des Naturschutzes 
steht. 
Die Landplanarie A. tria11gulata ist ein Regenwurmpradator, 
stammt aus Neuseeland und wurde in Europa eingeschleppt. Diese 
Planarienart ist in der Lage, Regenwurmpopulationen soweit zu de­
zimieren, dal3 keine Regenwiirmer mehr nachweisbar sind. Das Feh­
Jen von Regenwiirmern hat nicht nur negativeAuswirkungen auf die 
Landwirtschaft, sondern auf den gesamten Naturhaushalt. Regen­
wiirmer sind wichtiger Bestandteil der edaphischen Fauna und tra­
gen zur Erhaltung und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und 
-struktur bei.
Anliegen des Naturschutzes ist der Erhalt der natiirlichen Fauna
und Flora. Dieses schlieBt auch die Yermeidung des Verlustes der
Regenwiirmer und der damit eng verbundenen natiirlichen Frucht­
barkeit des Bodens ein. Dariiber hinaus verbietet das Bundesnatur­
schutzgesetz gebietsfremde Tiere auszusetzen oder in der freien Na­
tur anzusiedeln.
Mit dem vorliegenden Beitrag werden Hinweise zur Taxonomie 
und aktuellen geografischen Yerbreitung dieser Landplanarienart 
gegeben. Es wird der Versuch unternommen, mogliche Schaden un­
ter Beachtung der edaphischen Gegebenheiten in Deutschland abzu­
schatzen. Dariiber hinaus soil das Risiko einer Ansiedlung unter Be­
achtung der okologischen Anspriiche von A. tria11gulata in Deutsch­
land bewertet werden. Hinweise zu Entdeckungsmoglichkeiten in 
bevorzugten Habitaten und Nachweismethoden sollen den Landwir­
ten wie Biologen ein schnelles Auffinden dieser Species erleichtern. 
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Um die Gefahr einer weiteren Ausbreitung zu verhindern, werden 
Vorschlage aus der Sicht der Pflanzenbeschau gemacht. 
Taxonomische Stellung 
A. tria11g11/ata gehort zu den Planarien, die dem Stamm Plathelmin­
thes (Plattwtirmer), der Klasse der Tric/adida (Terricola) und der Fa­
miLie der Geoplanidae zugeordnet werden (BLACKSHAW 1990, 1991,
1992; CHRISTENS und MATHES, 1995). Der tiberwiegende Anteil der
Planarienarten lebt aquatisch, wobei sie sehr zahlreich im StiBwas­
ser vertreten sind. N ur wenige Species leben terrestrisch, die aber ei­
nen hohen Feuchtigkeitsanspruch haben (BALL und REYNOLDSON,
1981). Unter ihnen sind einige Arten bekannt, die in Europa in Ge­
wachshliusern auftreten konnen. A. triang11/ata ist im Freiland mit
bis zu 20 cm Lange die groBte terrestrische Art in den Verbreitungs­
gebieten Europas (BOAG u. a., 1994a; BLACKSHAW und STEWART, 
1992).
Geografische Verbreitung 
A. triangu/ata ist in Neuseeland beheimatet und wurde 1894 erst­
malig taxonomisch beschrieben (DENDY, 1894 ). Sein endemisches
Auftreten beschrlinkt sich auf verbliebene Waldgebiete und auf Gar­
ten im Stiden Neuseelands (BOAG u. a., 1994a).
Ein erstes Auftreten auBerhalb Neuseelands wurde 1963 in Nord­
irland (Belfast) registriert (ANONYM, 1964). Im Jahr 1965 wurde 
diese Species dann in Schottland und England festgestellt (WILLIS 
und EDWARDS, 1977). Weitere Meldungen aus Nordirland und 
Schottland (WAKEL!N und Y IEKERMAN, 1979; HANCOCH, 1988; 
BLACKSHAW und STEWART, 1992; BOAG u. a., 1994b) deuten auf eine 
epidemische Ausbreitung irn Norden der Britischen lnseln hin. Wei­
tere Funde belegen eine lokale Verbreitung in der Republik Irland 
und eine zunehmende lokale Ausbreitung in England (BLACKSHAW 
und STEWART, 1992). Dartiber hinaus wurde der Neuseelandplatt­
wurm auf den Faroer-Inseln und Island nachgewiesen (BLOCH, 
1992). 
Schadausmaf3 
A. triangu/ata ernlihrt sich nach gegenwartigen Kenntnissen aus­
schlieBlich von Regenwtirmern (DENDY, 1894; WILLIS und ED­
WARDS, 1977; BLACKSHAW, 1994).
Das AusmaB der Schadigung von Regenwurmpopulationen kann 
bisher nicht genau quantifiziert werden. Untersuchungen berechti­
gen zur Annahme, daBA. triangulata in begrenzten Gebieten und un­
ter bestirnmten Voraussetzungen in der Lage ist, die Regenwtirmer 
auszurotten (CHRISTENSEN und MATHER, 1995). Dieses kann in rela­
tiv kurzer Zeit vonstatten gehen. Auf der Basis von Laborversuchen 
mit Eisenia fetida wurde eine FraBrate von 1,4 Individuen pro Wo­
che fur A. triangu/ata ermittelt (BLACKSHAW, 1991). BLACKSHAW 
( 1991) kommt zu der Annahme, daB eine ,,typische" Graslandpopu­
lation mit 475 Regenwtirmern pro m2 bei einer A. triangulata-Abun­
danz von 6,5 pro m2 nach einem Jahr vernichtet sein dtirfte. Neuere 
Untersuchungen von CHRISTENSEN und MATHER (1995) bestlitigen, 
daB auf Garten land bereits nach einem Jahr eine Yernichtung der Re­
genwurmpopulationen eingetreten ist. Dartiber hinaus wurde festge­
stellt, daB eine Neubesiedlung <lurch Regenwtirmer bis zu 3 Jahren 
danach nicht stattfand (CHRISTENSEN und MATHER, 1995). Aus Ost­
schottland hingegen gibt es erste Hinweise, daB in Hausglirten, 
Baumschulen und botanischen Garten ein Gleichgewicht zwischen 
Rliuber und Beute seit tiber 15 Jahren bestehen soil (BOAG u. a., 
1993). Untersttitzung findet diese Annahme <lurch die Tatsache, daB 
in den endemischen Gebieten A. triangu/ata und Regenwtirmer ne­
beneinander existieren. BLACKSHAW und STEWART ( 1992) vermuten, 
daB die Regenwtirmer einen Abwehrmechanismus entwickelt haben. 
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Zur moglichen Prliferenz von A. triangu/ata fur bestimmte Re­
genwurmspecies liegen derzeit noch ungentigende Kenatnisse vor. 
In Versuchen (kein realistisches Bild der nattirlichen Gegebenheiten) 
wurden folgende Regenwurmarten als Nahrung angenommen: Eise-
11ia fetida, Allolobophora chlorotica, Lumbrirns rubellus, L. terre­
stris (BLACKSHAW, 1991; 1994). Im Frei land konnte eine starke und 
schnelle Reduzierung von Aporretodea ca/igi11osa, Eisenia fetida, 
L11111bricus rubellus und L. terrestris festgestellt werden (BLACK­
SHAW, 1990). MaBgeblich fur die Schlidigung einzelner Regen­
wurmarten dtirfte ihr bevorzugter Lebensraum sein. A. triangulata 
halt sich epigaisch bzw. endogliisch (bis 30 cm Tiefe) auf (BOAG 
u. a., 1994a). Jedoch wurde auch mit zunehmender Bodentiefe bis zu
90 cm eine abnehmende Verringerung der Regenwurrnfauna fest­
gestellt (BLACKSHAW, 1994). Hieraus kann folgende Beutepraferenz
fur Deutschland abgeleitet werden: Gefahrdete Regenwurmarten der
Streuschicht (epigaisch) waren L. rubellus, De11drobae11a actaedra,
Eiseniella tetraedra und L. castaneus, die tiberwiegend auf Grtin­
landflachen vorkommen. Dartiber hinaus waren auch die weitver­
breiteten endogaischen Species (Flachgraber) in der Bodenschicht
bis zu 30 cm Tiefe potentiell bedroht: A. chlorotica, A. calignosa,
Aporrectodea rosae und Octolasiwn lactewn. Anektische Species
(Tiefgrliber: I bis 3 m) dtirften weniger gefahrdet sein, wie z. B.
Aporrectodea longa.
Die o. g. Regenwurmarten haben einen hohen Stellenwert bei der 
Erhaltung und Vermehrung der Bodenfruchtbarkeit und -struktur. 
Eine nachhaltige Reduzierung der Regenwurmpopulationen dtirfte 
sich, zumindest langfristig betrachtet, auf die Minderung der Bo­
denfruchtbarkeit und deren Struktur auswirken. Die Fruchtbarkeit 
der Boden und eine gute Krtimelstruktur tragen zur Sicherung der 
Ertrage in der Landwirtschaft bei. In Schottland wurde auf Weiden 
und Dauerbrachland eine Zunahme von Uberschwernmungen in 
Yerbreitungsgebieten von A. triangulata festgestellt, was auf eine 
ungentigende Drainwirkung der fehlenden Regenwurmglinge 
zurtickgefuhrt wurde (NEILSON u. a., 1993). Dartiber hinaus ist die 
Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und -struktur auch fur den Fort­
bestand von Biotopen mit typischer Flora- und Faunenzusammen­
setzung bedeutungsvoll. Regenwtirmer dienen zudem vielen Yogel­
arten als Nahrung. 
Okologische Anspruche 
A. triangulata tritt in Neuseeland nur im Stiden der Insel auf. Seine
Ausbreitung beschrankt sich auf die verbliebenen Walder und auf
Hausglirten (BOAG u. a., 1993, 1994a). Seine okologischen An­
sprtiche verhindern eine weitere Verbreitung.
Die Mehrzahl der Landplanarien besitzen keinen Yerdunstungs­
schutz. Sie sind auf eine ausreichende Feuchtigkeit in der Umgebung 
angewiesen (WINSOR, 1977). 
Trockene Gebiete werden gemieden. Hinweise aus Neuseeland 
und GroBbritannien deuten darauf hin, daB 40 bis 150 mm Nieder­
schlag pro Monat fur das Uberleben von A. triangulata erforderlich 
sind (BOAG u. a., 1993). An<lererseits hat zuviel Wasser negative 
Auswirkungen auf die Landplanarien. Daher werden viele seiner 
raumlichen Bewegungen (Taxis), neben dem Nahrungserwerb, auf 
die Yeranderung seiner Umgebung zurtickgefuhrt (BLACKSHAW und 
STEWART, 1992). 
Die Temperatur ist ein weiterer Restriktionsfaktor. A. tria11g11/ata 
bevorzugt ktihle Temperaturen. Ein Temperaturbereich von 3 bis 
17 °C sichert eine dauerhafte Ansiedlung. Temperaturen von 20 °C 
und hoher verursachen hohe Mortalitatsraten. Bei 23 °C sterben alle 
Individuen innerhalb einer Woche (Blackshaw und Stewart, 1992). 
Obwohl es nocb keine klaren Hinweise zur Minimumtemperatur 
gibt, wurde A. triangu/ata bisher nicht in Gebieten registriert, in 
denen die durchschnittliche monatliche Wintertemperatur unterhalb 
0 °C betrligt (BOAG u. a., 1993). 
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Beschriebene Feuchtigkeits- und TemperaturansprUche schranken 
die Ausbreitung dieser Landplanarie ein. A. triangulata ist jedoch 
durchaus in der Lage, sich unwirtlichen Klimabedingungen 
(Trockenheit, bohe Temperaturen, Frost) zu entziehen. Unter derar­
tigen Bedingungen migriert die epigaische Planarienart in tiefere 
Bodenschichten. 
Zur Uberdauerung lebensfeindlicher Umweltbedingungen wer­
den mit Schleim ausgekleidete Kammern angelegt (WILLIS und 
EDWARDS, 1977). Dieses ermoglicht dieser Art, auch unter sub­
optimalen Lebensbedingungen (Trockenperioden, Hitzeperioden, 
kalte Winter mit Frosten) zu Uberleben. Gleicbzeitig kann dadurch 
der Lebensraum bei trophischen Voraussetzungen ausgeweitet wer­
den. Die okologische Natalitat und damit die Schadigung von Re­
genwurmpopulationen dU1fte jedoch weitestgehend eingeschrankt 
sein. 
Das Vorhandensein ausreichender Nahrung ist Grnndvorausset­
zung fi.ir eine dauerhafte Etablierung. Regenwurmreiche Biotope, 
wie Dauergriinland, Garten und Walder, werden in Obereinstim­
mung mit den abiotischen Anspriichen bevorzugt besiedelt. Steht 
zeitweise nicht geniigend Nahrung zur Verfilgung, konnen auch lan­
gere Perioden ohne Nahrung Uberbriickt werden. In Untersuchungen 
Uberlebten einzelne lndividuen bis zu 15 Monate ohne Nahrung 
(BLACKSHAW 1992, CHRISTENSEN und MATHER, 1995). FUr Planarien 
ist nicht aul3ergewohnlich, dal3 in Hungerperioden reversible 
Schrumpfungen stattfinden (BALL und REYNOLDSON, 1981). 
Nachweis von A. triangulata 
A. triangulata halt sich bevorzugt in der Streuscbicht auf. Feuchte,
schattige Platze, wie sie vornehmlich in Garten vorhanden sind, bie­
ten ideale Lebensbedingungen. Demzufolge ist die Wahrscheinlich­
keit, auf diese Species zu stol3en, hier am grol3ten. Unter Steinen,
Totholz, Blumentopfen und ahnlichen Refugien kann A. triangulata
ebenfalls entdeckt werden (BOAG u. a., 1994a). Auch ausgedehnte
Schleimspuren konnen auf die Anwesenheit dieser Landplanarie
hinweisen (BLACKSHAW und STEWART, 1992).
Die Metbode der Formalinanwendung bietet, wie bei den Regen­
wiirmern, die Moglichkeit, A. tria11g11/ata im Boden nachzuweisen. 
Nach einer Einwirkzeit erscheinen die Planarien an der Bodenober­
flache. Die Wirksamkeit der Methode beschrankt sich auf ea. 30 cm 
Tiefe (BLACKSHAW und STEWART, 1992). Zur Sommerzeit bei gro13er 
Warme und Trockenheit ist diese Methode zum Nachweis nicht ge­
eignet, da die lndividuen tief im Boden diapausieren (WILLIS und 
EDWARDS, 1977). 
Dariiber hinaus bieten verschiedene Fallentypen die Moglichkeit, 
den Neuseelandplattwurm zu fangen. Gute Erfahrungen wurden mit 
einer Falle gemacht, die die AbmaBe von 15 x 15 cm bat und aus ei­
nem Keramikziegel besteht, der unterseits mit einer 5 mm starken 
Polystyrenplatte versehen ist (BLACKSHAW, 1990). Fallen konnen 
insbesondere beim Fehlen entsprechender Refugien erfolgreich ein­
gesetzt werden. 
A. tria11g11/ata weist eine Lange von bis zu 20 cm auf und ist dor­
sal abgeflacht (Abb. I). Die dorsale Oberflache ist dunkel, purpur­
artig braun mit einem schmalen blal3- bzw. ledergelblichen Rand, der 
eine Vielzahl von winzigen grauen PUnktchen besitzt. Die Ventral­
seite ist blal3gelblich mit ebenfalls vielen winzigen grauen PUnkt­
chen Uberzogen (BOAG u. a., 1994a). 
A. triangulata ist zwittrig und legt Eikapseln ab. Diese Eikapseln
konnen im Friihsommer gefunden werden. Sie sind etwa 4,5 bis 
8,5 mm lang und 3 bis 6 mm breit. Jede Kapsel kann spater 2 bis LO 
junge cremefarbige PlattwUrmer enthalten (BOAG u. a., I 994a). 
Das exakte Determinieren von A. tria11g11/ata wird als relativ ein­
fach beschrieben. Ein Bestimmungssch!Ussel fi.ir das sichere An­
sprechen dieser Art ist der Literanlf von BALL und REYNOLDSON 
( 1981) zu entnehmen. 
Abb. 1. Der Neuseelandplattwurm Artioposthia triangulata mit Eikap­
sel (Abbildungsskala 1 cm). 
Verbreitungsmoglichkeiten 
Natiirliche A11sbreit1111g 
Die natiirliche Ausbreitung von A. triangulata findet vorwiegend 
entlang der Bodenoberflache statt. Die Art breitet sich auch im Bo­
den aus, was jedoch langsamer vonstatten geht. Die durchschnittli­
che Ausbreitungsrate betragt bei Adulten ea. 28 cm pro Minute (ea. 
17 m pro Stunde) und bei juvenilen Stadien 3 bis 4 cm pro Minute 
(ea. 2 m pro Stunde) (MATHER und CHRISTENSEN, im Druck). 
Die natiirliche Ausbreitung besitzt nur lokale Bedeutung. 
Verschlepp1111g 
Die Verschleppung von A. tria11g11/ata nach Europa ist aller Wahr­
scheinlichkeit nach durch Pflanzenmaterial aus Neuseeland e1folgt. 
Traditionell besteht zwischen Neuseeland und GroBbritannien ein 
reger Handel mit Zierpflanzen. A. tria11g11/ata konnte durch den Im­
port von Narzissen (WILLIS und EDWARDS, 1977) und Rosen 
(BLACKSHAW und STEWARD, 1992) nach Nordirland und Schottland 
gelangt sein. Verdachtsmoment dafi.ir ist das nachweisliche Erstauf­
treten des Neuseelandplattwurms auf der Insel Man bei einem Ro­
senanbauer, der sein Pflanzenmaterial direkt aus Neuseeland bezieht 
(BLACKSHAW und STEWART, 1992). Auch die weitere Verbreitung von 
A. triangulata auf die Faroer-lnseln kann dem Verbringen mit Kar­
toffeln und anderem Pflanzenmaterial zugeschrieben werden
(BLOCH, 1992; MATHER und CHRISTENSEN, 1992).
Der internationale Handel mit Pflanzenmaterial (einschliel31ich 
Pflanzsubstrate und Behaltnisse) kann ursachlich fi.ir das Verbringen 
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dieser Art Uber grof3e Distanzen angesehen werden. Topfpflanzen, 
die feucht und kUhl gehalten werden, stellen ein ideales Transport­
medium fi.ir A. tric111g11lata dar. DarUber hinaus ki:innte dieser Platt­
wurm auch mit Baumschulware, Kartoffeln und verschiedenen 
Gemiisearten verbracht werden. Kleine Hohlraume an Knollen oder 
Blattachseln sind Refugien fi.ir juvenile Entwicklungsstadien (WIL­
LIS und EDWARDS, 1977; MATHER und CHRISTENSEN, 1992). 
Schlul3folgerungen 
Die Landplanarienart A. tria11g11lata ist ein bedeutender Regen­
wurmpradator in Verbreitungsgebieten Nordwesteuropas. Da die 
okologischen Bedingungen lokal auch in Deutschland und anderen 
Landern Europas gegeben sind, ist eine Ansiedlung wahrscheinlich. 
In begrenzten Biotopen, wie z. B. Grasland, Walder, Garten und an­
deren Refugien, kann es zu einer erheblichen Reduzierung oder gar 
Ausrottung von Regenwurmpopulationen kornmen. Gefahrdet sind 
in erster Linie epigaische und endogaische Regenwurmspe­
cies. 
Langfristig ist mit einer Verminderung der Bodenfruchtbarkeit 
und -struktur zu rechnen. Lokal konnten Veranderungen der natiir­
lichen Fauna und Flora eintreten. Mi:igliche Ausrottungsrnaf3nahrnen 
sind nur eingeschrankt durchfi.ihrbar und waren mit einem sehr 
hohen Aufwand verbunden. Aus der Sicht der Landwirtschaft und 
des Naturschutzes sollte dieser Landplanarienart in Deutschland be­
sondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Aus Hinweisen in den Verbreitungsgebieten gebt hervor, daf3 eine 
Verschleppung n:tit Pflanzen und Kultursubstraten erfolgen kann. 
Die in Betracht kornmenden Kultursubstrate (Erde, Humus, Torf) 
und Pflanzen (Topfpflanzen, Baumschulware, Kartoffelknollen, 
Zwiebeln u. a. GernUsearten) aus Neuseeland und den nordwesteu­
ropaischen Verbreitungsgebieten sollten kontrolliert werden, urn 
eine Ausbreitung zu begrenzen. Dieses schlief3t auch den Austausch 
von Pflanzen fiir wissenschaftliche Zwecke, z. B. durch botanische 
Garten, ein. lnsgesamt sind also die Warenarten, die der Pflanzenbe­
schau unterliegen, als Hauptiibertrager von A. tria11g11lata anzuse­
hen. Wirksame Maf3nahrnen zur Verhinderung einer Verschleppung 
in Europa und Einschleppung nach Deutschland diirften daher le­
diglich in diesem Bereich mi:iglich sein. 
Bisher sind Kontrollen im Rahmen der Pflanzenbeschauverord­
nung auf A. tria11g11/ata nicht vorgesehen. Auch die EG-Pflanzenbe­
schaurichtlinie 77/93/EWG sieht derzeit keine Regelungen vor. Es 
ist zu priifen, inwieweit im Rahmen des Pflanzenschutzgesetzes spe­
zifische Schutzregelungen gegen die Einschleppung von A. tria11g11-
lata getroffen werden ki:innten, wie dies bereits im schwedischen 
Pflanzenschutzrecht der Fall ist. Daneben wird es als besonders 
wichtig erachtet, die jeweiligen Experten sowohl im Bereich der 
Landwirtschaft als auch des Naturschutzes for die Problernatik zu 
sensibilisieren. Gartenbaubetriebe, botanische Garten und andere 
Einrichtungen, die Pflanzen aus Befallsgebieten in Europa oder 
Neuseeland beziehen, sollten nacb Mi:iglichkeit auf das Problem hin­
gewiesen werden. 
Abschlief3end sei darauf verwiesen, daf3 in Neuseeland noch an­
dere Landplanarienarten heirnisch sind, die an warmere Klirnate als 
A. tria11g11lata angepaBt sind und damit ein weitaus gri:if3eres An­
siedlungspotential for Deutschland und andere europaische Lander
besitzen.
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